




课题，澳大利亚 TAFE院校的做法为我们提供了思路。 近年来，澳大利亚为了重塑 TAFE教育的国际形象，
采取了一系列措施，从国家和院校层面对 TAFE 跨境教育质量强化了监控，监控过程中也面临着与境外合
作院校合作关系的协调问题。未来，将先进评价标准引入质量监控的同时，TAFE院校将更注重与境外院校





















量局（Australian Skills Quality Authority，以下简称



























益。 然而部分 TAFE 院校片面追求经济利益，教学
质量管理松散，导致一些澳洲跨境合作机构被取消
























线教育、海外分校、N+N合作课程等。 以 N+N 的合






















图 1 澳大利亚 TAFE院校跨境教育国家层面监管体系架构图
1.监控的决策层——澳大利亚联邦政府委员



























资料来源：根据 Fact sheet—ASQA audits 整理得到。












































































































（The Australian Core Skills Framework）中将“个人
参与社会的基本职业技能” 归纳为五个核心技能：
学（Learning）、读（Reading）、写（Writing）、口头沟通



























须获得澳大利亚 TAE（Training and Education）资格
证书。 该证书是以职业教育师资培训包（Training



















































































































































①2009 年 11 月 ， 澳大利亚莫瑞迪安集团 （The
Meridian International School） [又称全球校园管







for Overseas Students Amendment（Re-registration
of Providers and Other Measures）Bill 2009]，该法
案经参议院批准于 2009年 10月 16日正式颁行。
③澳大利亚资格框架委员会于 2009 年先后起草了
《加强澳大利亚资格框架的建议》（Strengthening
the AQF :A Prooosal）、《关于学分安排的国家政
策和指导原则》（AQF National Policy and Guide-
lines on Credit Arrangements）、《加强澳大利亚资
格框架： 澳大利亚资格架构》（Strengthening The
AQF： An Architecture for Australia’s Qualifica-
tions）、《澳大利亚资格颁发政策和协议》（AQF
Qualifications Issuance Policy and Protocols）等改
革文件。
④我国教育部于 2014年发布被停办的中外合作办
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